















































































































































See Thomas Barfield(eds.) The Dictionary of Anthropology. MA: Blackwell Publishing Ltd. 1997. P.424.
⑧See Grim, John. The Shaman: Patterns of Siberian and Ojibway Healing. Norman: University of Oklahoma. 1983.
⑨See Diana Riboli and Davide Torri (eds.) Shamanism and Violence: Power, Repression and Suffering in Indigenous Religious Conflicts . Surrey: Ash－
gate Publishing Limited. Chapter 1.2013.
⑩See Dávid Somfai Kara and László Kunkovács Visiting a Sakha (Yakut) Folk Herler. In SHAMAN Molner & Kelemen Oriental Publishing.Vol.21
Num.1 and 2. Spring and Autumn 2013.pp.185-200.















































































































































































物学家，《物种起源》（The Origin of Species）出版于






































































文献乃《汉书》卷 25《郊祀志下》，公元前 31 年条目
“候神方士使者副佐，本草待诏七十余人皆归家”，记
录了方士与说神者，共计本草待诏 70余人被免职的
史事。然而，在《汉书》卷 30《艺文志》中，没有以《本
草》为名的专章。（明代 1569年李时珍所著《本草纲
目》乃是本草学的集大成者，共收录了
①[法]福科《词与物：人文科学考古学》，莫伟民译，上海三联书店出版社，2002年，第 169-170页。
②[美]范发迪《清代在华的英国博物学家：科学、帝国与文化遭遇》（袁剑译），中国人民大学出版社，2011年，第 159页。
③福科写《词与物》恰受中国古代博物学分类所启发，原因中国博物学与西方传统物理学遭遇后，“那个共同的基础被破坏了”。见福科《词与物：
人文科学考古学》“前言”，莫伟民译，上海三联书店出版社，2002年，第 3页。
④张华《博物志》卷一。
⑤⑥魏子孝、聶莉芳《中医中药史》，台北：文津出版社，1994年，第 70页，第 185-186页。
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①[瑞士]荣格著，冯川译《荣格文集》，改革出版社，1997年，第 83页。
②③[英]马林诺夫斯基著，李安宅译《巫术科学宗教与神话》，中国民间文艺出版社，1986年版，第 75页。
已不再举行。F毕摩认为，H村地区从前仅有 12户人，
现在有 19户人，不信巫术的人数在增加，导致集体安
土仪式无法举行。F毕摩为病人驱除病鬼时，村民也忌
讳参与，因为惧怕病鬼纠缠，所以病鬼引发的焦虑在
具体的情境中更多地集中在病人及其家属的内心。
结 论
在荣格看来，布留尔的集体表象与神话学中的
“母题”、休伯特和毛斯在比较宗教学中使用的“想象
范畴”以及巴斯蒂所说的“原始思维”等概念，和他的
原型概念所指的是同一事项。荣格将原型定义为集
体无意识的主要内容，而集体无意识未在意识中出
现，所以不为个人所获得；个人无意识则是人类曾意
识到但后来由于遗忘或压抑而消失在意识中的内
容。①荣格的集体无意识学说及其原型观，明显地肯
定了先验事物的存在。荣格的个人无意识和集体无
意识学说，将心理学的研究推向了先验论的深层；巫
术焦虑与意识和无意识之间的沟通受阻有关，所以
艺术治疗的心理动力学原理就在于积极沟通意识与
无意识。马林诺夫斯基认为，宗教和巫术都是在“感
情紧张的情况之下”产生的，作为一种非理性极强的
经验，“因为在理智的经验中没有出路，于是借着仪
式与信仰逃避到超自然的领域去”。②这位现代文化
人类学田野调查方法的开创者显然注意到了心理焦
虑在巫术起源的发生学上的意义，他也在宗教的研
究中反对涂尔干将宗教的社会属性过分夸大，他认
为宗教不具有绝对的社会属性，也不具有绝对的个
人属性，而是社会与个人的化合。③从他的研究出发，
焦虑的集体性与个体性并存是不容置疑的，但是如
上所论，集体焦虑具有先验性质，甚至有某种个人无
法意识到的集体无意识的来源，它对个人无意识具
有控制、压抑、模塑的强力作用。
巫术焦虑的个体性与集体性
（上接第 23页）
①参见 http://ja.wikipedia.org/wiki/本草学（日本维基百科“本草学”、“博物学”词条）。
②真柳誠「中国本草学の科学技術と思想」『生物学史研究』51号 13-16页、1989年 7月。
1871种药种。对日本的本草学[博物学]
具有非常重大的影响。）博物学，是研究自然中存在
之物的学问，广义的解释为所有的自然科学，狭义的
解释为：对动物、植物、矿物、岩石等自然物的收集和
分类的学问。英文“Natural history”是在明治时代才传
入日本并开始使用。东洋传统称为本草学。①
日本学者真柳诚这样总结：中国本草学乃是一
个累积了 2000多年的庞大体系，其现代意义涉及多
个面向。首先是中国的中药学和日本的汉药学，成为
传统医疗的基础分野；第二是生药学、天然物化学、
药用资源的开发与现代药学的资料；第三是作为医
学史、药学史、生物学史、农学史、科学技术史等中国
史的史料；第四是作为博物学、文献学、文字（字形、
音韵）学等中国学的史料。②
概之，“本草学”是我国医药学传统的立基之说，
不独为中华民族智慧的凝聚，也是人类一笔丰厚的
文化遗产。窃以为，我国的非物质文化遗产之学理基
础和知识谱系当回归博物学。
（感谢张颖博士提供日本方面相关材料及翻译）
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